



























































A Study on the Facilities of Sport, Education, Health and Welfare
 by Bird’s-eye View in from the Taisho Era to the Early Showa Era（Part Ⅱ）
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『美しき九州［大正広重］吉田初三郎の世界』
編者：益田啓一郎，発行:海鳥社，2009.2.10。
『淺井忠撰　中學画手本　第五』淺井忠：著
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『平成二十七年カレンダー　繪は可き』吉田
初三郎：謹作，TER総合技研：製作・販売
元（この中に「体育向上に更生せる定山渓」
が含まれている）。
